






















































Characteristics of Folk Music as Seen in the Singing of Shoga for Nohkan























































































































































































































































４） シテ方宝生流　近藤乾之助師　平成 20年 6月の弟子の
舞囃子稽古の際の演奏。
５） 太鼓方金春流　松本章師　平成 13年 6月の論者に対す
る太鼓稽古の演奏。
６） 小寺久美子氏　レコード　5A-7　「楽器の音色と基本の
手組み」～「能楽囃子体系」ビクター　昭和 48年を使用。
７） 陽類は東川清一氏の分類名。小泉文夫氏の分類名称は民
謡音階及び律音階である。
８） 一般的な用語ではないが機能和声法の転調にあたる。音
階や核音が曲中でかわることを指すものとして使用して
いる。
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